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Esta presentación es el resultado de una inquietud que surgió después
de haber participado activamente en ra sup-ervisión de la"s prácticas
docentes, de los estudiantes en la modalidadde Educación Especial. A
manera de ejemplo, se ha seleccionado esta experiencia obtenida en la
universidad Estatal a Distancia (UNED), como un recurso motivacional
de análisis y evaluación de la calidad de las supervisiones y asesorías en
cursos prácticos como éste, que demuestran las limitacionés del sistema
Educativo utilizado en Educación a Distancia:
En los años 1987-1993 se desarrollaron en nuesffa institución, los pro-
gramas de Técnico y Bachillerato en Educación Especial, mediánte
convenio UNED-cuerpg { Paz. I.os participantes fueron maestros en ejer-cicio de I y II ciclos de la Educación Generál Básica, el programa se désa-
rrolló en varias zonas rurale1 del país, alfinarizar los cursos te?ricos, llegó el
momento de poner en práctica los conocimientos obtenidos durante el-pro-
ceso formativo, era una experiencia novedosa donde surgían paso a paso del
proceso, cuestionamientos, temores, responsabilidades inmediatas, nécesida-
des de asesoría sobre casos específicos etc. que no pueden solucionarse
con la ayuda de un manual o guía, y que no pueden ésp"rar a una tutoría
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quincenal, cuando el caso está en manos del practicante <todos los días>>, no
se frabaja con material inerte y sin sentimientos, son las personas que serán
mañana el resultado del fundamento que estamos poniendo hoy.
En estos momentos en los que el alumno sabe que sus conocimientos,
habilidades, destrezas e iniciativa son limitados, es prioritario contar con
un recurso humano calificado; lo cual en muchas ocasiones no se consi-
gue en el sistema educativo a distancia por una serie de razones:
- La amplia cobertura, limita la posibilidad de conseguir los profe-
sionales altamente calificados, que se requiere en una prácfica-
pregraduación (inopia de personal calificado).
- Los períodos de supervisión son muy distantes (tutorías quince-
nales), impiden la posibilidad de obtener la asesoría oportuna para
mejorar o variar en caso necesario, el programa educativo que se
está desarrollando con los niños, con quienes se lleva a cabo la
práctica supervisada.
- La poca observación del grupo de trabajo en el aula, por parte del
profesor-supervisor que no permiten una asesoría oportuna.
Por consiguiente, debemos de pensar seriamente en la posibilidad de
hacer un planteamiento más práctico y factible de la supervisión y asesoría
docente; no podemos decir que la metodologíautilizada sea la recomenda-
ble y mucho menos la idónea; así las cosas, es acertado pensar en proponer
un Sistema Educativo a Distancia que integre en su estructura de enseñan-
za-aprendizaje los elementos innovadores que puede aportar el área tecno-
lógica, esto con el propósito de lograr mayor calidad y homogeneidad en los
procesos de supervisión y asesoría de la labor estudiantil en etapas avanza-
das de su formación, como es el caso que nos ocupa y evitando 1o posible,
que factores de tipo económico (mayores demandas salariales, en el caso de
proponer supervisiones semanales, gastos altos por concepto de viáticos
porque el personal más calificado tiene sus puestos de trabajo en las áreas
urbanas), menor disponibilidad de recursos humanos en algunas regiones
muy aleiadas, limitaciones de transporte, factores climáticos, etc. afecten la
excelencia en la supervisión y asesorías a los estudiantes practicantes'
IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA
El <<uso de la tecnología como un medio efectivo en la supervisión de
Prácticas Docentes>> en la Universidad Estatal a Distancia, es muy signi-






9u9 ,hay en nuestra institución, ubicados, en la carrera deciencias de la Educación con Énfasis en I y i cicros, irápor"" ro mayorcantidad de estudiantes y exige a cadaunó d" ellos, el ¿"r.*"ir" de unapráctica supervisada en er cámpo docente, independient"*"niá de lascondiciones laborales y de ubicación.
PROPUESTA GENERAL
conociendo las características estructurales, en que se ha concebidoel sistema Educativo a Distancia en Costa Rica y ná¡i"n¿o il"ctlo r"fe_rencia al curso de <práctica Supervisada Docente>i, el cual, es medurar enlas carreras de ciencias de ra Éducación... y por estar este curso confbr-mado por dos elementos de tipo práctico como son la asesoría a supervi-sión del trabajo y la observaóion ¿et estudiante-p.u"ti"uni" 
"n 
su labordo"-"119., se propone a continuación lo siguiente:
ufilizat los recursos tecnorógicos neóesarios para garanti zar un pto-ceso-.de observación, supervisión y asesoría o" 
"urioil 
y-"n*ri,'itur",
condiciones para el practicante, independientemente, ¿e su uui"aciongeográfica (rural o urbana), para ello, ie requiere:
a. Retroalimentación profesor_alumno.
b. Observación del trabajo docente y orientación del mismo.
- Para garantizar una retroalimentación profesor-alumno más funcionaly.homogéneo.para todos, se propone la pósibilidaa ¿" unulnu"rrión ini_cial en e.l-equipo tecnor.ógicoque haga fárta. para poder montar un siste-ma de video-conferencia que áseguré a los estudiánt" u" upoyo lducati_vo similar para todos en cuanto a calidad profesional o"'r.í iuiorlu) ymanejo de información, ya que un mismo p.or"rionuiilñ;;;e ellos,con un entrenamiento, experiencia y actuarización ¿et "con'ocimrento.
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desarrollarían este primer aspecto con <<reuniones> de retroalimentación
menos distantes y con alto grado de calidad, contribuyendo así, al egre-
so de alumnos con niveles de formación profesional mayores.
En este segundo aspecto de <Observación-Orientación> del trabajo en
el aula, muchas veces se han comprobado limitaciones en la Educación a
Distancia, porque en ocasiones el Supervisor debe viajar largas distancias
para realizar la observación y esta situación delimita, substancialmente,
la calidad y el tiempo de la observación, también son frecuentes proble-
mas de transporte, horarios, improvisación de actividades institucionales
etc. Estas son circunstancias que podrían evitarse en un gran porcentaje
si utilizamos los recursos tecnológicos más accesibles, tales como el uso
de cámaras de video sencillas en los Centros Universitarios, con guías de
como usarlas y una persona capacitada no sólo para manejarla, sino para
mostrar su uso, el cual sería posible una vez que la persona auforizada
demuestre su conocimiento del manejo, su uso estaría bajo un corto y
estricto horario, en el caso de que el Supervisor de Práctica Docentejus-
tifique el préstamo, éste le pedirá al estudiante un videocassette para que
grabe las sesiones más importantes del proceso de la práctica, que le per-
mitirán evaluar al profesor detenidamente una serie de elementos: mane-
jo de grupo, técnicas, metodologías, apoyos didácticos empleados, etc. y
hacer las recomendaciones necesarias, o solicitar grabat su trabajo en un
momento determinado en que se haya percibido dificultades, lo cual,
vuelve el sistema educativo bastante flexible.
Esta propuesta, constituye un proyecto que debe ser analizado y valo-
rado con mayor profundidad, pues quizá a un mediano plazo no sólo sea
factible, sino mucho más funcional que la metodología de supervisión de
Prácticas Docentes utilizado convencionalmente n la UNED y además,
como ya se dijo antes, podría garantizar una asesoría docente de alta cali-
dad para todos los estudiantes.
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